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La tesi és fonamentalment, com indica el subtítol, un estudi
d’identitats col·lectives. Això vol dir que intenta contribuir
a l’anàlisi i el coneixement d’aqueixa forma de consciència,
bé siga expressa o difusa, que suposa la identitat “comparti-
da” entre cert nombre d’éssers humans.
¿Per què de bell nou un esforç empíric i teòric sobre un
tema tan aparentment gastat, que presenta nombrosos
treballs en l’haver dels antropòlegs de la Península Ibèrica?
Els elements que al meu entendre justifiquen semblant tasca,
i que animaren a emprendre-la, són de diversa índole.
1a. Atesos els objectius específics:
He tractat de descobrir i investigar alguns dels possibles
amagatalls o conductes socials bàsics a partir dels quals es
genera, o a través dels quals discorre la “informació iden-
titària” capaç d’atènyer l’autodefinició d’un conjunt socie-
tari global (com és el valencià).
En el punt de mira del present treball hi havia, per tant,
algunes de les instàncies sòcio-grupals i associatives més
pròximes als individus, amb un interès especial per
l’associacionisme voluntari de caràcter formal que ha estat
encastat tradicionalment en la societat valenciana, tant en
el seu vessant recreativo-esportiu com en el fester o musi-
cal. I tot això, a fi d’esbrinar la seua vinculació a uns o
altres trets de definició identitària, com també el seu
paper en la diferenciació macro i microcol·lectiva dins el
País Valencià.
1b. Analític:
En la consecució d’aquests objectius específics, vaig inten-
tar que l’anàlisi disposàs d’elements operacionalitzables lli-
gats a la xarxa associativa bàsica del País, fonamentalment
pel que fa a la major o menor capacitat d’intengració iden-
titària de les AV. Com així ho testimonia l’esquema 2.2 de
la pàg. 90, en el qual es proporcionen algunes claus per a
operacionalitzar la possible transferència identitària en el
món associatiu valencià, a partir de les condicions que ha
de tenir un “motiu” de constitució associativa. (Encara
que, com el mateix text explicita, aquests elements sugge-
reixen, però no exhaureixen ni de bon tros, el ventall de
possibilitats i circumstàncies que condicionen en aqueix
sentit).
2. Atès el nivell metodològic:
El treball presenta un caràcter extensiu no gaire usual en
els estudis d’identitat, ja que pretén endinsar-se en el
coneixement identitari d’una societat complexa global,
com és la societat valenciana.
És a dir, un locus d’estudi certament ampli i complicat per
a la realització del treball de camp antropològic.
Aquest locus atorga, tanmateix, la possibilitat de contrastar
i reconèixer diverses dinàmiques i construccions identità-
ries intrasocietàries. La qual cosa va motivar, alhora, que
allò local, i l’àmbit de la microanàlisi, es fessen imprescindi-
bles moltes vegades.
En conseqüència, allò extensiu i allò intensiu han hagut de
compaginar-se i contrapuntejar al llarg del treball, que
forçosament reflecteix una major insistència en determina-
des zones, comarques i comunitats del País, on la per-
manència i l’observació directa de l’investigador foren
majors.
De la mateixa manera, en un estudi d’aquestes condicions
fou necessari complementar la tècnica fonamental
etnogràfica (l’observació directa), i altres de caràcter
marcadament qualitatiu (com l’entrevista en profunditat, la
història de vida o la discussió de grup), amb l’enquesta
(utilitzada per a conèixer els referents autodefinitoris i de
caràcter condicional per a la inclusió, etc. més repetitius
per la població valenciana). Si bé l’ús d’aquesta darrera tèc-
nica es va limitar al mostreig empíric intencional —d’acord
amb l’aproximació qualitativa de l’anàlisi, d’acord amb les
pròpies possibilitats de l’investigador o segons que ho
aconsellàs el desenvolupament del mateix treball.
La trama de la identitat al País Valencià
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MONTOLIU NEBOT, Joaquín. 
Morfofisiología del disco intervertebral
lumbar: estudio mediante técnicas de
imagen. 
Dep. Fisiologia, 15-7-94. 
ISBN 84-370-1647-9. 
Dirigida per: Antonio Iradi Casal i Andrés
Martínez-Almagro.
MONTOYA BELLÓ, Plinio.
Los macromamíferos del Mioceno Superior
del área de Crevillente (Alicante).
Dep. Geologia, 21-12-94.
ISBN 84-370-1979-6.
Dirigida per: Miguel de Renzi de la Fuente i
Jorge Morales Romero.
MURIE ROIG, Ana. 
Estudio de las interrelaciones morfo-
funcionales de la glándula pineal del
Hamster Gris (Cricetulus Griseus) y el ciclo
luz/obscuridad. 
Dep. Ciències Morfològiques, 10-06-94. 
ISBN 84-370-1640-1. 
Dirigida per: Francisco Martínez Soriano.
NIETO SOTELO, Jesús. 
La Universidad nacional de México durante
la revolución mexicana (1910-1921). 
Dep. d’Història Contemporània, 19-7-94. 
ISBN 84-370-1703-3. 
Dirigida per: Mariano Peset Reig i Marc
Baldó Lacomba.
PALOMARES PALACIOS, Juan Andrés. 
La autoeficacia y el rendimiento motor en
estudiantes de secundaria. 
Dep. Psicologia Social, 16-12-94. 
ISBN 84-370-1959-1. 
Dirigida per: Isabel Balaguer Solá.
PÉREZ BLASCO, Josefa. 
Desarrollo de la mujer adulta: influencia
del rol tradicional femenino en la
sintomatología ansiosa y depresiva. 
Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació, 
7-7-94. 
ISBN 84-370-1721-1. 
Dirigida per: Emilia Serra Desfilis.
PONS CAÑAVERAS, Diana. 
Un estudio sobre la relación entre
ansiedad y rendimiento en jugadores de
golf.  
Dep. Personalitat, Avaluació i Tractaments
Psicològics, 27-7-94. 
ISBN 84-370-1730-0. 
Dirigida per: Mª Luisa García Merita i Isabel
Balaguer Solá.
PONS DÍEZ, Javier. 
Factores de riesgo asociados al consumo
abusivo de alcohol en la adolescencia. 
Dep. Metodologia, Psicobiologia i Psicologia
Social, 20-12-94. 
ISBN 84-370-1962-1. 
Dirigida per: Enrique Berjano Peirats.
RICÓS VIDAL, Mª Amparo. 
Las construcciones pasivas en español medieval. 
Dep. Filologia Espanyola, 6-5-94. 
ISBN 84-370-1843-9. 
Dirigida per: Emilio Ridruejo Alonso i Mª
Teresa Echenique Elizondo.
SÁNCHEZ TOMÁS, Antonio. 
Sistemas expertos en auditoría. 
Dep. Comptabilitat, 19-9-94. 
ISBN 84-370-1823-4. 
Dirigida per: Vicente Montesinos Julve.
SEGARRA TAÚS, Ignacio. 
Influencia de los enlaces de hidrógeno en las
correlaciones estructura/actividad biológica. 
Dep. Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, 
7-9-94. 
ISBN 84-370-1728-9. 
Dirigida per: Adela Martín Villodre i
Santiago Fabra Campos.
TOLEDO ALIAGA, Mercedes. 
Estudio longitudinal de la calidad de vida
en pacientes con cáncer de mama. 
Dep. Personalitat, Avaluació i Tractaments
Psicològics, 30-6-94. 
ISBN 84-370-1648-7. 
Dirigida per: Mª Pilar Barreto Martín i
Antonio Pascual López.
TURÉGANO MORATALLA, Pilar. 
Los conceptos en torno a la medida y el
aprendizaje del cálculo infinitesimal. 
Dep. Didàctica de la Matemàtica, 27-4-94. 
ISBN 84-370-1819-6. 
Dirigida per: Eugenio Filloy Yagüe.
YSERN LAGARDA, Josep Antoni. 
Arnoldus Leodiensis. Recull d’exemples i
miracles ordenat per alfabet. Edició i estudi. 
Dep. Filologia Catalana, 23-12-94. 
ISBN 84-370-1839-0. 
Dirigida per: Albert G. Hauf i Valls.
ZACARÉS GONZÁLEZ, Juan José. 
Un análisis teórico y empírico de un
constructo evolutivo. 
Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació, 8-9-94. 
ISBN 84-370-1718-1. 
Dirigida per: Emilia Serra Desfilis.
